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E.R.R.Green(1963)rみ′″グ%srη ακttωゎ″ グ CοZ%″Dοωπ(Belfast Her Mttesty'S
Stationery Office),p.32.






I am linen yam spinner,bleacher,and manufacturer. I have been engaged in
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Second RePort of the Commissioners a|pointed to consider and recommend a General System of
Railways for lreland (cited hereafter as Re|ort of Railwa$ Commissianers), HC 1837-8
(145), rorv, 449, Appendix B, No.17, p.112.




















合 計 1,052 1,980
frfr : Return of Milh and Factories sfecifying. .. the Number of Persons emfloyed in
Cotton, Woollen, Worsted, Fhx and Silk Factories of the Unitud Kingdom, HC 1839








































































































































































W.E Coe(1969)Tみιιぼ πιι″ηg物′aβチッげ″′πο″カヴfra″歓′(Newton Abbot Da宙d&
Charles),pp.60-1;Gribbon,op.cit.pp.95-5,p.213 footnote 88;W.A.McCutcheon(1980)
τみι″グな蒻α′ακttω′q″げⅣb″″ ″滋″πグ(Belfast Her Maestyヽstationery Omce),
p.297.Coeは出所を明らかにしていない。Gribbonの出所は、H.C Lower(Jul.1941-
Sept.1943)`Rise of the lnen inerchants in the eighteenth century',I力憑力απ′f″″角ηzri9%α′
IVtt απ′nπうガσル″″″αノと(1943)`The genesis of the linen thread trade',しOs″γノb%′ηα′
げスガ物め型,Ser 3,宙である。McCutcheonの出所は、Coeの上記の文献とJameS A






0rdnance Survey Memoirs,County Antrim(o五ginal in R.I.A.),Q.UB.Antdm
database,doc.5591.
A Day and P.McWilliams eds.(1995)a″笏πα s%″η ttπο′β げ I密″πグ,V01.29














1826年Q&F MLIh嚇Seapatrick, Co. Down 同上。
1826年W. Hudson ル価■Caneld,cO m同上。漂白業から転業。
1826年Joseph NicholsonBes brook,Co.A―gh リネン。ボー ドに補助金を申請。
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Ireland and. the Inilustrial Reoolution: the impact of the industrial reaolution on lrish
industry, 1801-1922 (London: Routledge), p.23; W. E. Coe (1969) The engineering
industry of the north of Ireland (Newton Abbot: David & Charles), pp.60-1;
H. D. Gribbon (1969) The history of uater lower in Uster (Newton Abbot: David &
Charles), p.96; C.O Grada (1994) Ireland: a new economic history 1780-1939 (Odord:
Oxford University Press), footnote 34 p.285; P. Ollernshaw (1985) 'Industry, 1820-
1914' , in L. Kennedy and P.Ollernshaw eds. An emnomic history of Ulster, 1820-1940
(Manchester: Manchester University Press) pp.69-70.
表4 1830年代前半にリネン紡績業に参入した企業者




参入年 紡績業者名 工場所在地 備 考
County Antrim
1831年W.CunliffeGlynn 綿紡績業から転業。
1832年J. Grimshaw Whitehouse 綿捺紡績業から転業。
1832年S.K.MLolandDurhaln Street,Belfast綿紡績業から転業。




1834年E. Grimshaw Whitehouse 綿捺染業から転業。



















































Ditto.,10 0ct 1840;P.R.0.D.,V4A34(Mius B00ks)
The Bessbrook Spinning Co.,Ltd.and J N Richardson,Sons&Owden,Ltd(1945)
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9;182z Appendix p 12
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産業革命期におけるアイルランド・リネン紡績業の技術革新と先駆的企業者 (武井)
15,300錘の紡 と900名の従業員を擁し、その後、ヨーロッパにおける最大規


























in the Irish Flax-spinning Industry, L825-29
Akihiro Takei
ABSTRACT
The conventional way to examine the mechanization of the Irish
linen industry in the second quarter of the nineteenth century starts
with stories of the invention of the wet-spinning process by James Kay
in 1825 and the actions of two archetypical entrepreneurs: James
Murland and T. & A. Mulholland. However we should not ignore the
other early wet-flax spinners whose successes have rarely received
attention. In the early days of wet-spinning, it was not self-evident to
Irish manufacturers that it was assured of success; there were doubts
as to the adaptability of the new spinning technology, and to the
profitability and international prospects for Irish linen. The early wet-
flax spinners in the second half of the 1820s were in fact true pioneers.
Keywords : Ireland; Industrial Revolution; industrialization; linen industry; textile
industry; flax-spinning industry.
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